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Abstract
誗AIM: To investigate the correlative factors of corneal
horizontal diameter (CHD) and anterior chamber depth
(ACD) and discuss the affecting factors of anterior
chamber volume (ACV).
誗METHODS: A total of 241 cases (482 eyes) of myopia
aged 6-47 years were collected on randomly. There were
124 (248 eyes) male subjects and 117 (234 eyes) female
subjects. CHD and ACD were measured with the Orbscan
域Z system, and each measurement was repeated three
times. SPSS 17. 0 software was used to analyze the
correlation data. Mathematical model was set up to
research anterior chamber volume.
誗RESULTS: The average of CHD is (11. 69依0. 51) mm,
with diameter of (11.74依0. 49)mm in male and (11. 64依
0郾 53) mm in female. The average of ACD was (3. 04 依
0郾 30)mm, with depth of (3. 07依0. 30) mm in male and
(3.02依0.29)in female. Differences in gender of CHD and
ACD were significant in the t - test for independent
samples (t= -2.265, -1.971; P=0.024, 0.05), these size
of male were both larger than that of female. Through
person correlation analysis, a negative correlation was
found between CHD and age, ACD and age (r= -0.260,
- 0. 246; P = 0, 0); a positive correlation was found
between CHD and ACD (r= 0. 297; P= 0), the regression
equation between CHD and ACD in myopia population
was Y = 1. 025 + 0. 173X (F = 46. 440,P = 0, R
2 = 0. 088),
where Y represents ACD and X represents CHD.
誗 CONCLUSION: There are statistically significant
difference between male and female in CHD, ACD and
ACV. The size of these in male is larger than in female.
The CHD is positively correlated with the ACD, and CHD,
ACD and ACV are negatively correlated with age and are
not associated with the degree of myopia.
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anterior chamber depth; anterior chamber volume
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摘要
目的:分析近视患者角膜横径和前房深度的相关影响因
素,进一步探讨前房体积的影响因素。
方法:随机收集 241 例 482 眼 6 ~ 47 岁近视患者,男 124
例 248 眼,女 117 例 234 眼。 采用 Orbscan域Z 角膜地形
图测量角膜横径和前房深度并应用 SPSS 17. 0 统计软件
对其相关影响因素进行分析,建立数学模型探讨前房体
积影响因素。
结果:角膜横径和前房深度平均值为 11. 69依0. 51,3. 04依
0. 30mm,男性、女性角膜横径和前房深度平均值分别为
11.74依0. 49,11. 64依0. 53,3. 07依0. 30,3. 02依0. 29mm,性
别差异具有统计学意义(t = -2. 265,-1. 971;P= 0. 024,
0. 048),男性角膜横径和前房深度均大于女性。 角膜横
径和前房深度分别与年龄呈负相关(r=-0.260,-0.246 ;P=
0.00,0. 00),与等效球镜度无相关性(r= -0. 057,0. 067;
P= 0郾 210,0. 142),角膜横径与前房深度呈正相关(r =
0郾 297;P=0. 00),回归方程 Y=1. 025+0.173X (Y 代表前
房深度,X 代表角膜横径,F=46. 440,P=0,R
2 =0. 088)。
结论:近视眼患者的角膜横径和前房深度二者之间呈正
相关。 角膜横径、前房深度及前房体积男性大于女性,均
与年龄呈负相关,与近视等效球镜度数无关。
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0 引言
摇 摇 角膜横径和前房深度在临床眼科中有着重大的影
响,如准分子手术角膜瓣大小和术中吸环、止动位置的选
择设计;对个体化有晶状体眼人工晶状体植入术患者的
筛选、评估,人工晶状体计算及手术方式选择;青光眼的
排查等,而角膜横径和前房深度均可用于描述前房形态,
因此我们对近视眼角膜横径和前房深度的相关影响因素
进行分析,进而探讨这些因素对近视眼患者前房形态的
影响,为临床应用提供参考。
1 对象和方法
1.1 对象摇 随机抽样 2011-06/2012-12 就诊于郑州大学
第一附属医院眼科的近视患者 241 例 482 眼,男 124 例
248 眼,女 117 例 234 眼,年龄 6 ~ 47(平均 22. 0依10. 5)
岁,等效球镜范围-0. 50 ~ -9. 75(平均-4. 27依1. 72)D。
1.2 方法
1.2.1 入选标准摇 角膜上皮完好,角膜完全透明;无接触
镜配戴史;睑裂足够大;无眼外伤史,无眼部手术史,无全
身和眼部器质性病变;样本中男性与女性在年龄及等效
球镜度的差异无统计学意义(表 1)。
1.2.2 检查方法摇 入选对象均采用美国 Orbscan域Z 角膜
地形图进行角膜前表面摄像,测量 3 次并获取角膜水平
直径(白到白)和角膜前房深度的平均值。 检查在暗室
中进行,亮度恒定。 检查前未用任何滴眼液,未进行眼表
麻醉,所有入选对象均由同一名技术熟练的专业医师
检查。
1.2.3 建立数学模型研究法摇 将前房空间形态假设为理
想的半椭球形模型,即前房看做以角膜横径(A)、角膜垂
径(B)、前房深度(C)为三个轴长的半椭球体,用 a,b,c
分别代表各轴长的一半,则该椭球体积(V0)= 4/3仔abc,
前房体积(V)= V0 /2=1/12仔ABC,近而根据本研究统计
分析结果来探讨前房体积影响因素。
摇 摇 统计学分析:所有数据用 SPSS 17. 0 统计软件进行
处理。 样本年龄、等效球镜度、角膜横径以及前房深度的
性别差异采用 t 检验分析,角膜横径和前房深度与年龄、
性别以及等效球镜度的关系采用 Pearson 相关分析,角膜
横径与前房深度之间进行线性相关分析,并获得回归方
程。 P<0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 角膜横径以及前房深度的性别差异分析结果摇 角膜
横径以及前房深度的性别差异 t 检验分析结果见表 2,可
知此样本中近视患者角膜横径和前房深度的性别差异具
有显著性,男性角膜横径和前房深度均大于女性。
2.2 角膜横径和前房深度的相关因素分析结果摇 角膜横
径和前房深度的相关因素 Pearson Correlation 分析结果见
表 3,角膜横径和前房深度分别与年龄呈负相关(r=
-0. 260,-0. 246;P=0. 00,0. 00),与等效球镜度不相关,
角膜横径与前房深度正相关。
表 1摇 样本性别间年龄与等效球镜度差异 t 检验分析 軃 x依s
性别 年龄(岁) 等效球镜度(D)
男性 21. 6依10. 24 -4. 17依1. 89
女性 22. 48依10. 67 -4. 27依1. 72
摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
t 0. 985 0. 577
P 0. 325 0. 564
表 2摇 样本性别间角膜横径和前房深度的 t 检验分析
(軃 x依s,mm)
性别 角膜横径 前房深度
男性 11. 74依0. 49 3. 07依0. 30
女性 11. 64依0. 53 3. 02依0. 29
摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇
t -2. 265 -1. 971
P 0. 024 0. 05
表 3摇 角膜横径和前房深度相关因素 Pearson Correlation 分
析结果
变量
角膜横径
r P
前房深度
r P
性别 0. 103 0. 024 0. 089 0. 05
年龄 -0. 260 0. 00 -0. 246 0. 00
近视等效球镜度 -0. 057 0. 210 0. 067 0. 142
角膜横径 - - 0. 297 0. 00
前房深度 0. 297 0. 00 - -
图 1摇 角膜横径-中央前方深度散点分布图。
2.3 角膜横径与前房深度之间关系结果摇 角膜横径与前
房深度之间存在明显的正相关性,即角膜横径越大,前房
深度越深。 散点分布图由图 1 所示。 通过软件获得角膜
横径与前房深度的回归方程 Y= 1. 025+0. 173X (Y 代表
中央前房深度,X 代表角膜横径 F=46. 440,P=0. 00,R
2 =
0郾 088)。
3 讨论
摇 摇 角膜横径、前房深度以及前房体积在眼科临床中均
是很重要的数据,尤其对于准分子手术术式选择,个体化
有晶状体眼人工晶状体植入术患者的筛选至关重要。
orbscan 系统测量角膜横径(white-to-white)和前房深度
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[1],在我们的研究中,测量
的可重复性也是很好的。 通过研究我们发现这几项数据
有以下特点,供临床参考:(1)男性角膜横径、前房深度
均大于女性,分析结果与大多学者
[2-4]相似,男性眼球解
剖尺寸大于女性。 (2) 随着年龄的增长,角膜横径减小,
这可能与随着年龄增长老年环出现有关;前房深度变浅,
与国内刘彦等
[5]和国外 Alfonso 等
[6]的研究相一致,此变
化由于随年龄增长晶状体厚度增加,虹膜膈前移造成。
(3)随着近视度数加深,角膜横径和前房深度不随之动
态变化而呈线性关系,与以往大部分研究相同,但与李斌
等
[7]研究结果角膜横径与近视屈光度呈负相关性(P =
0郾 001)异同,这可能与其研究年龄范围 17 ~47 岁小于本
研究范围有关,除此之外其研究样本屈光状态在性别上
的差异没有进行 t 检验分析对结果也会造成影响。 (4)
角膜横径与前方深度呈明显正相关,且存在线性关系与
国内李翯
[2]、刘彦等
[5]和国外 Alfonso 等
[6]的研究结果一
致,可知角膜直径与前房深度的尺寸是相互匹配,一一对
应的。 (5)建立前房理想半椭球体模型,则前房体积(V)
可由角膜横径(A)、角膜垂径(B)和前房深度(C)进行描
述,V=1/12仔ABC,根据本研究统计分析结果,角膜横径
和前房深度与年龄、性别有明显相关性,与屈光度无明显
相关性,由临床经验可得,角膜垂径与横径的变化差异不
大,因此临床上通常用角膜横径代表角膜直径。 由这些
结果可知,前房体积男性大于女性,且随年龄增长而减
小,而随近视度数加深变化不大。 近视患者随着近视程
度的加深,眼轴长度增长,而前房体积变化不大,侧面证
明眼轴的增长主要取决于玻璃体腔的增大扩张
[8,9]。 但
本研究若对角膜垂径进行的精确测量会使此推论更加
严谨。
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